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納得できる理由の1位 24% 33% 23% 7% 6% 8%
納得できる理由の2位 23% 26% 21% 19% 9% 2%













納得できない理由の1位 53% 25% 6% 3% 3% 1% 10%
納得できない理由の2位 20% 31% 22% 10% 9% 3% 5%












男性無配偶 32% 32% 17% 26% 7%
男性有配偶 29% 27% 17% 28% 11%
女性無配偶 51% 25% 35% 46% 21%

























































入社1-2年目 72% 41% 17% 13% 1,598  3.51
入社 3-4年目 77% 32% 30% 14% 994  5.26
入社 5年目以上 81% 24% 46% 10% 783  8.58
グループリーダー 73% 21% 48% 4% 353  10.79












＋ 2% 5% 9% 36% 40% 31% 20%
－ 61% 66% 41% 27% 23% 42% 33%


































































賃金 有配偶 849  822  987  850  874  905  1,082  886  1,094  1,298
(円) 無配偶 969  886  1,081  949  1,264  1,019  1,248  1,213  1,046  1,083
平均 928  832  1,050  865  1,110  928  1,206  946  1,070  1,232
有配偶 12% 17% 28% 28% 46% 47% 25% 55% 100% 62%納得
しない
割合い
無配偶 22% 16% 49% 27% 74% 56% 55% 64% 57% 71%
平均 19% 17% 42% 28% 63% 49% 47% 57% 73% 65%
サンプル数 91  540  96  559  28  204  30  224  8  94
?参考 男性>
賃金 971  1,283  1,152  1,264  1,270  1,303  1,543  1,554  2,643  2,295
納得しない割合 13% 12% 39% 12% 21% 22% 30% 27% 22% 17%










男性 女性 男性 女性
時間給 日給 月給 時間給 日給 月給 サンプル数 サンプル数
25-29 歳 1,256  1,017  57% 13% 19% 69% 10% 17% 72  384
 
35-39 歳 1,550  858  23% 23% 40% 81% 6% 9% 40  394
 
45-49 歳 1,612  872  24% 4% 54% 81% 4% 12% 46  705
 
55-59 歳 1,742  975  16% 7% 65% 73% 8% 14% 89  352
 
60歳以上 1,481  991  35% 11% 43% 68% 8% 15% 347  179





































































































































偏微係数 t値 偏微係数 t値 偏微係数 t値
女性 0.1359??? 6.27
高卒 0.0442? 1.84  0.0326  0.86  0.0562?? 1.95
短大卒 0.0463  1.53  0.0477  0.76  0.0657? 1.84
大卒 0.0127  0.36 －0.0107  0.23  0.0512  1.12
有配偶 －0.0413??? 2.28  0.0516  1.30 －0.0509??? 2.51
末子 3歳以下 －0.0598  1.14 －0.0641  0.61 －0.0643  1.08
末子 6歳以下 0.0495  1.06 －0.0344  0.30  0.0621  1.22
末子 10歳以下 －0.0132  0.39 －0.0461  0.50 －0.0072  0.20
末子 15歳以下 －0.0242  0.99  0.0671  0.87 －0.0245  0.91
同居の子どもがいない －0.0472??? 2.52 －0.0358  1.04 －0.0449?? 2.07
就業年数 －0.0005  0.54 －0.0028??? 2.33  0.0002  0.19
役職がある 0.0525  1.33 －0.0149  0.33  0.1042? 1.89
勤続年数 0.0084??? 6.63  0.0031?? 2.13  0.0115??? 6.34
就業調整をしている －0.0658??? 3.80  0.0107  0.23 －0.0702??? 3.65
正社員と同じ仕事がよくある 0.1694??? 6.68  0.1047??? 2.27  0.1783??? 6.11
正社員と同じ仕事が時々ある 0.0289  1.03  0.0290  0.56  0.0289  0.90
正社員と同じ仕事がほとんどない 0.0330  1.05  0.1071? 1.72  0.0132  0.37
非自発的正社員 0.2489??? 15.82  0.1622??? 5.06  0.2614??? 14.77
実績値 0.29  0.17  0.31
推計値 0.27  0.15  0.29
サンプル数 4,188  715  3,462
調整済み決定係数 0.1158  0.0756  0.1151















偏微係数 t値 偏微係数 t値 偏微係数 t値
正社員と同じ仕事をする頻度
正社員と同じ仕事がよくある 0.1186??? 4.44  0.0188  0.42  0.1440??? 4.61
正社員と同じ仕事が時々ある 0.0435  1.49 －0.0209  0.45  0.0677?? 1.97
正社員と同じ仕事がほとんどない 0.0193  0.60  0.0328  0.59  0.0154  0.41
正社員で見た仕事の難しさ
入社3-4年目の正社員相当 0.0953??? 4.85  0.0646  1.59  0.1031??? 4.65
入社 5年目以降の正社員相当 0.2324??? 10.13  0.1115??? 2.48  0.2570??? 9.86
グループリーダークラスの正社員相当 0.2577??? 7.71  0.1439??? 2.61  0.2786??? 7.06
それ以上の正社員相当 0.2408??? 5.38  0.0623  1.09  0.3415??? 5.87
役職者ダミー －0.0333  0.88 －0.0404  1.01  0.0130  0.24
正社員と比較した仕事特性の差
勤務時間が長い 0.0535  1.11  0.0245  0.39  0.0324  0.53
勤務時間が同じ 0.0442??? 2.34 －0.0125  0.32  0.0597??? 2.76
責任が重い 0.2823??? 9.01  0.1182??? 2.20  0.3207??? 8.87
責任が同じ 0.1769??? 10.04  0.1103??? 3.24  0.1897??? 9.42
休みやすくはない 0.0360? 1.68  0.0441  1.01  0.0343  1.41
休みやすさは同じ 0.0508??? 2.55  0.0375  0.96  0.0545??? 2.39
やりがいがない 0.1086??? 4.81  0.0775? 1.79  0.1150??? 4.43
やりがいに差がない 0.0113  0.56  0.0372  1.05  0.0068  0.29
残業が多い 0.1718??? 4.42  0.2224??? 3.21  0.1487??? 3.24
残業が同じ 0.0716??? 3.53  0.1058??? 3.04  0.0590??? 2.49
都合の良い時間に働けない 0.0669??? 3.10  0.0317  0.72  0.0695??? 2.84
時間の自由度の差がない 0.0473??? 2.25 －0.0097  0.24  0.0595??? 2.47
雇用が不安定 0.0713??? 3.85  0.0602? 1.69  0.0739??? 3.47
雇用の安定性に差はない －0.0216  1.03 －0.0227  0.61 －0.0196  0.80
非正社員はやむを得ずなった 0.1743??? 10.80  0.1001??? 3.38  0.1853??? 10.00
就業調整をしている －0.0031  0.16  0.0243  0.53 －0.0032  0.15
女性 0.1432??? 6.65
高卒 0.0226  0.93  0.0362  1.02  0.0215  0.72
短大卒 0.0298  0.98  0.0668  1.07  0.0330  0.91
大卒 －0.0081  0.23  0.0062  0.14  0.0076  0.17
有配偶 －0.0298  1.62  0.0245  0.66 －0.0284  1.35
末子 3歳以下 －0.0504  0.94  0.0157  0.12 －0.0515  0.83
末子 6歳以下 0.0309  0.66 －0.0872  1.03  0.0453  0.86
末子 10歳以下 －0.0029  0.08 －0.0230  0.27  0.0034  0.09
末子 15歳以下 －0.0266  1.08  0.0113  0.17 －0.0296  1.07
同居の子どもがいない －0.0636??? 3.36 －0.0465  1.44 －0.0631??? 2.82
就業年数 －0.0022??? 2.36 －0.0024?? 2.09 －0.0019  1.44
勤続年数 0.0024? 1.75  0.0021  1.44  0.0024  1.24
納得しない者の割合 0.290  0.171  0.315
推計割合 0.236  0.119  0.266
サンプル数 4,188  715  3,462
調整済み決定係数 0.237  0.200  0.239
有意水準 ???＜.01 ??＜.05 ?＜.10
 






























































































































係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値
高卒 0.1580??? 3.01  0.1296??? 2.52  0.0121  0.76  0.0237  1.51
短大卒 0.0628  0.73  0.0463  0.55  0.0957??? 5.10  0.1031??? 5.58
大卒 0.2635??? 4.19  0.2227??? 3.60  0.2027??? 8.48  0.2084??? 8.84
勤続 0.0289??? 4.29  0.0196??? 2.87  0.0031  1.41  0.0008  0.34
勤続自乗 －0.0005??? 2.67 －0.0003? 1.75  0.0003??? 2.39  0.0003??? 2.46
やむをえず非正社員 0.0575  1.29  0.0689  1.58  0.0524??? 5.37  0.0285??? 2.87
低賃金納得していない －0.1524??? 2.76 －0.1978??? 3.64 －0.0075  0.72 －0.0306??? 2.86
職種
事務 0.1469??? 2.38  0.0852  1.39  0.0288?? 2.16  0.0351??? 2.64
専門職 0.2331??? 3.43  0.1478??? 2.18  0.1595??? 6.67  0.1557??? 6.61
販売・営業 0.1807? 1.94  0.1219  1.33  0.0155  0.83  0.0147  0.78
サービス －0.0343  0.59 －0.0395  0.70  0.0468??? 2.82  0.0418??? 2.55
技能・生産工 0.1178? 1.91  0.0766  1.26 －0.0405??? 2.49 －0.0392??? 2.43
就業調整あり －0.1076? 1.81 －0.0922??? 9.18
正社員の仕事内容以下に対応
入社3-4年目 0.0516  0.97  0.0382??? 3.35
入社 5年目以上 0.1078? 1.77  0.0419??? 3.09
グループリーダー 0.3133??? 4.87  0.0537??? 2.73
それ以上 0.2999??? 4.09  0.0931??? 3.24
正社員の職務との重なり
正社員と同じ職務が多い 0.0970  1.58 －0.0437??? 2.75
正社員と同じ職務がある －0.0252  0.38 －0.0765??? 4.58
ほとんどない 0.1059  1.41 －0.0635??? 3.42
定数項 6.7475??? 119.58  6.7064??? 90.18  6.6510??? 362.55  6.7261??? 316.30
調整済み決定係数 0.1093  0.161  0.0852  0.1185
サンプル数 656  3,512
有意水準 ???＜.01 ??＜.05 ?＜.10
 


















係数 t値 係数 t値
高卒 0.1135985  2.16  0.0238089  1.53
短大卒 0.0262824??? 0.31  0.0994928??? 5.41
大卒 0.2199874??? 3.48  0.1974338??? 8.39
勤続 0.0184192??? 2.68  0.0017167  0.76
勤続自乗 －0.0003037  1.65  0.000224??? 2.02
やむをえず非正社員 0.0577763  1.30  0.0129997  1.29
低賃金納得していない －0.2284774??? 4.05 －0.0493487??? 4.46
事務 0.1132033? 1.79  0.036994??? 2.79
専門職 0.1731062??? 2.52  0.153481??? 6.54
販売・営業 0.1564218  1.71  0.0147851  0.79
サービス －0.0337565  0.59  0.039324??? 2.41
技能・生産工 0.0910794  1.48 －0.0483447??? 3.01
就業調整あり －0.1015523? 1.69 －0.064941??? 6.07
入社 3-4年目 0.046054??? 0.86  0.0343024??? 3.00
入社 5年目以上 0.1253886??? 2.04  0.0309401??? 2.27
グループリーダー 0.2485813??? 3.71  0.0346427? 1.73
それ以上 0.2484248??? 3.29  0.061708??? 2.12
正社員と同じ職務が多い 0.0876183  1.39 －0.0434589??? 2.72
正社員と同じ職務がある －0.026552  0.40 －0.071772??? 4.31
ほとんどない 0.1254918  1.64 －0.0621792??? 3.37
所定内労働時間が長い 0.141005  1.45  0.0581418? 1.76
同じ 0.0854811  1.62  0.0340804??? 2.94
責任が重い 0.1459106??? 2.03  0.0321266? 1.78
同じ 0.0152825  0.32 －0.0005522  0.05
家庭事情で仕事を休みやすい 0.0099607  0.16  0.0133421  1.04
同じ －0.0254585  0.47  0.0144476  1.20
やりがいが大きくない 0.0491155  0.81 －0.0138785  1.07
同じ －0.0499739  0.96 －0.0124405  1.03
残業が多い －0.0640681  0.70 －0.0006159  0.03
同じ 0.0913221? 1.81  0.0681771??? 5.30
都合の良い時間に働けない 0.0136422  0.22  0.0176515  1.40
同じ 0.025319  0.45 －0.0000973  0.01
雇用が安定していない －0.0754623  1.43  0.023882??? 2.17
同じ －0.0052714  0.10  0.0028704  0.22
定数項 6.649255??? 81.46  6.689456??? 284.41
調整済み決定係数 656  3,512
サンプル数 0.1744  0.1363




































































































係数 t値 係数 t値
高卒 0.0587??? 2.50  0.043?? 1.93
短大卒 0.1022??? 4.05  0.135??? 4.62
大卒 0.1197??? 3.60  0.257??? 5.94
勤続年数 0.0077??? 3.00 －0.001  0.22
勤続年数自乗 －0.0004??? 2.58  0.000? 1.86
就業年数 －0.0002  0.27  0.001  0.81
正社員との仕事内容の対応
入社3-4年目 －0.0099  0.94  0.063??? 3.76
入社 5年目以上 0.0006  0.04  0.082??? 3.93
グループリーダー 0.0135  0.46  0.084??? 2.98
それ以上 －0.0911??? 4.42  0.147??? 3.09
無回答 －0.0127  0.93  0.047??? 2.15
正社員との職務の重なり
正社員と同じ職務が多い 0.0097  0.43 －0.063??? 2.45
正社員と同じ職務がある －0.0026  0.12 －0.101??? 3.93
ほとんどない 0.0041  0.17 －0.082??? 2.87
職種
事務 0.0315??? 2.79  0.035? 1.89
専門職 0.1059??? 2.72  0.151??? 4.22
販売・営業 0.0146  0.89  0.008  0.29
サービス 0.0186  1.03  0.029  1.17
技能・生産工 －0.0155  1.16 －0.052??? 2.98
低賃金に納得しない －0.0185? 1.78 －0.050??? 3.47
定数項 6.4095??? 103.12  6.752??? 208.82
就業調整の決定因 無配偶 －0.5220??? 5.79  0.625??? 10.15
やむを得ず非正社員になった －0.5804??? 6.24  0.821??? 15.91
高卒 0.4001??? 4.96 －0.293??? 3.76
短大卒 0.3601??? 3.79 －0.230??? 2.50
大卒 0.3996??? 3.14 －0.256?? 2.03
同居の子どもなし －0.1589??? 2.57  0.177??? 2.87
末子 6歳以下 －0.0631  0.66  0.108  0.98
末子 10歳以下 －0.0203  0.28  0.018  0.19
末子 15歳以下 0.2102??? 3.43 －0.256??? 3.61
定数項 －0.5534??? 6.10  0.228??? 3.03
 
1/2 ln(1＋ρ?)/(1－ρ?） 1.2400??? 4.84 －0.281??? 6.74
 
lnσ? －1.6000??? 10.88 －1.231??? 25.63
ρ? 0.8455 －0.274
σ? 0.2019  0.292
λ? 0.1707 －0.080
賃金が観察されるサンプル数 1,075  2,214
賃金が観察されないサンプル数 2,464  1,179
全サンプル数 3,539  3,393
 
log likelihood －1,355.454 －2,274.272
 
i＝s, n
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